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La presente investigación que tiene como título, Análisis de la estrategia de comunicación: 
Campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018, se 
desarrolló a base del problema general ¿Cuáles son las principales características de la 
estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP San 
Juan de Lurigancho, 2018? donde el objetivo general se enfocó en analizar  las principales 
características de la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija contra el 
VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
El estudio es de tipo descriptivo, nivel cualitativo, con un diseño no experimental de corte 
transversal, cuya muestra está constituida por 12 madres de familia, una ginecóloga y un 
personal de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud. Se 
utilizó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, donde las 14 preguntas 
realizadas en función de la variable estrategia de comunicación y campañas de comunicación 
en la salud, fueron validadas por tres expertos en la materia, donde se logró tener la suma 
total de los criterios de claridad, relevancia y pertinencia, lo que confirma que los ítems son 
válidos. 
 
En síntesis, la estrategia informativa desarrollada en la campaña “Vacuna a tu hija contra el 
VPH, evidencia que utilizaron materiales de difusión como afiches y boletines que no logró 
impactar al público objetivo, en cuanto a la estrategia interaccional, se confirma  
que la comunicación entre padres de familia y docentes posibilitó la autorización de la 
vacunación a las niñas de quinto grado de primaria, además la estrategia sociocultural 
reveló que la mayoría de las progenitoras no han compartido información de esta campaña, 
lo que permite analizar la falta de convivencia social con otras personas de su entorno.  
 








The present investigation that has as its title, Analysis of the communication strategy: 
Campaign "Vaccine your daughter against HPV" - CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018, 
was developed based on the general problem. What are the main characteristics of the 
communication strategy of the campaign "Vaccine your daughter against HPV" - CC.PP San 
Juan de Lurigancho, 2018? Where the general objective was focused on analyzing the main 
characteristics of the communication strategy of the campaign "Vaccine your daughter 
against HPV" - CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
The study is descriptive, qualitative level, with a non-experimental cross-sectional design, 
whose sample consists of 12 mothers, a gynecologist and a staff of the Executive Directorate 
of Strategic Communication of the Ministry of Health. The questionnaire was used as a 
technique and the survey questionnaire, where the 14 questions based on the variable 
communication strategy and health communication campaigns, were validated by three 
experts in the field, where the total sum of the criteria of clarity, relevance and relevance, 
which confirms that the items are valid. 
 
In short, the information strategy developed in the campaign "Vaccine your daughter against 
HPV, evidence that they used dissemination materials such as posters and newsletters, which 
failed to impact the target audience. Regarding the interactional strategy, it is confirmed that 
communication between parents and teachers made it possible to authorize vaccination for 
girls in the fifth grade of primary school, in addition to the socio-cultural strategy reveals 
that most of the progenitors have not shared information about this campaign, which allows 
analyzing the lack of social coexistence with other people in their environment. 
 



























1.1. Aproximación temática 
1.1.1. Realidad problemática 
Actualmente un plan de comunicación dirige esfuerzos hacia el cumplimiento de una meta 
definida, a través de una estrategia de comunicación exige un cambio social en la manera de 
cómo se elabora los mensajes, teniendo que apelar a una creatividad y poder transmitir la 
información de una manera correcta. Es así que, ahora para desarrollar campañas 
comunicacionales en beneficio de la sociedad es importante que se relacionen con intereses 
del proyecto, donde se analice el ámbito social para solucionar problemas de la población.  
        
Prisma (2017) afirmó lo siguiente:“La sostenibilidad de este proceso se da en la medida que 
se generan y fortalecen las capacidades locales sobre comunicación en salud y su 
implementación para el cambio de comportamiento” (párr.2). 
Es importante la estrategia de comunicación en salud, ya que es un proceso de acción 
comunicativa que requiere de una planeación previa para contribuir y garantizar la eficacia 
del esfuerzo en una campaña de salud por el bien de la población (Prisma, 2015, párr.2).     
 
Al respecto Alonso, Lazcano y Hernández (2006) señaló que “ El cáncer de cuello uterino 
se encuentra en la encrucijada de esta transición:forma parte de la patología de la pobreza, 
porque su frecuencia en los países en vías de desarrollo como México es muy elevada […]” 
(p.19).  
El cáncer es causado por el Virus del Papiloma Humano, que trae como consecuencia 
neoplasias malignas en la vulva y vagina de la mujer. Actualmente es considerado como una 
de las enfermedades que más ataca a las mujeres a nivel global, ocasionando la muerte 
inmediata. Se sabe que esta neoplasia maligna es el cuarto tipo de cáncer más usual a nivel 
internacional en las mujeres, según cifras cada año se presentan 500,000 nuevos casos y se 
considera que cada dos minutos una mujer muere a causa de este tumor.    
                                                             
A nivel nacional  Minsa  (2009),  manifestó que “[…] En el Perú, el cáncer de cuello uterino 
es la causa principal de muerte entre las mujeres con una incidencia anual estimada en 5,400 
casos y 2,663 muertes” (p.2). El inicio precoz de las relaciones sexuales, la transmisión de 





Según Andina (2008) reveló que “el 31 por ciento de las mil pruebas de papanicolao 
practicadas a mujeres residentes en San Juan de Lurigancho en lo que va del año, arrojó 
positivo en cáncer de cuello uterino […]” (párr.1). 
Frente a esta problemática, el Ministerio de Salud inició en el año 2018 la campaña “Vacuna 
a tu hija contra el VPH” para promover y posicionar en los ciudadanos la importancia de la 
inmunización. Para tal fin se incentivó que niñas menores de edad reciban las dos dosis de 
vacunación con el objetivo de prevenir el cáncer de cuello uterino.  
Esta campaña se enfocó en dos públicos objetivos: los primarios que fueron considerados 
los padres de familia, docentes, niñas de quinto y sexto grado de primaria y, los secundarios 
como personal de los servicios de salud, hombres y mujeres mayores de 18 años, líderes de 
opinión, medios de comunicación, y periodistas. 
El proyecto realizó alianzas estratégicas con la Dirección Integrada de Salud (DIRIS), 
gobiernos locales y regionales, Organizaciones Sociales de Base (OSB), Instituciones 
educativas y medios de comunicación, con el propósito promover los beneficios de la 
vacuna, la incentivación a la inmunización de la población y lograr la cobertura necesaria 
contra el Virus del Papiloma Humano. 
La campaña se enfocó en activaciones a diferentes instituciones educativas, donde realizaron 
animación sociocultural por medio de la entrega de materiales impresos y audiovisuales. La 
vacunación se realizó solo para las niñas de 5to grado de primaria en coordinación con la 
Dirección de Inmunizaciones del MINSA. 
Las activaciones en la audiencia objetiva se desarrollaron por medio de banners, afiches, 
dípticos, spot para redes sociales, elaboración de infografías y fotografías. También se tomó 
en cuenta la participación de la prensa, a través de entrevistas, enlaces microondas, notas de 
prensa, informes especiales, capacitación a periodistas, plan de medios, taller de vocería, 
entre otros. 
Por lo expuesto esta investigación plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles son las 
principales características de la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija 
contra el VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018? . Para buscar una solución del 




de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”, con la finalidad que se concientice de 
manera correcta la prevención del cáncer de cuello uterino. 
1.1.2. Trabajos previos 
1.1.2.1. Antecedentes internacionales 
Amado (2016) desarrolló la tesis “Estrategia de comunicación para la prevención del 
segundo embarazo (subsecuente) en jóvenes entre los 14 y 18 años pertenecientes a la ladera 
de la ciudad de Cali”. La investigación tuvo como meta principal diseñar una estrategia de 
comunicación para este tipo de programa basada  en la experiencia de 6 jóvenes de Cali 
ubicado en el sector Brisas de Mayo de Siloe.  
La investigación fue de método cualitativo, entrevista semiestructurada, donde se obtuvo 
como población a seis madres adolescentes embarazadas que hayan pertenecido al programa 
de control prenatal desarrollado en el puesto de salud. Se concluyó que el 83 % de las 
participantes refieren que sus embarazos no fueron planeados, excepto una de ellas. Las 
adolescentes desconocían métodos de planificación porque no obtuvieron información en 
sus contextos escolares, además confirmaron que solo tenían conocimiento  si se acercaban 
al Programa Joven o Servicios Amigables. 
Mendoza (2009) realizó la tesis “Estrategia de comunicación y promoción para una 
maternidad responsable y saludable”. El objetivo de la investigación era establecer si las 
estrategias de comunicación utilizadas por el Ministerio de Salud fueron efectivas para 
reducir la maternidad. Se realizó una investigación descriptiva, donde se utilizó la técnica de 
investigación cuantitativa y cualitativa.  
La población estaba conformada por mujeres en edad fértil, consejos de desarrollo 
comunitario, trabajadores de salud y grupos de la comunidad. Se concluyó que el Ministerio 
de Salud trabajó con planes y estrategias entre ellas la elaboración de materiales y cuñas, de 
las cuales no estaban definidas exactamente para promocionar la Maternidad Saludable y 
Responsable po lo que no se ajustaron a la pertinencia cultural de la localidad. 
 
Palma y Piamo (2009) desarrollaron la tesis “Estrategias comunicacionales que utiliza el 
Teatro Luís Mariano Rivera para atraer al público en sus diversas actividades y para la 
promoción de sus servicios I Trimestre del año 2009”. El objetivo principal era analizar las 




público a sus diversas actividades y para la promoción de sus servicios en el primer trimestre 
del año 2009.  
El diseño panteado fue de tipo descriptivo cuya población estuvo conformada por todo el 
publico asistente a los distintos eventos que realizó el teatro, se empleó técnicas de 
investigación cuantitativa bajo cuestionarios y cualitativa por medio de entrevistas. Al final 
de la investigación se reveló que la publicidad informativa por medio de afiches, volantes y 
vallas publicitarias fue la herramienta comunicacional más importante utilizada  por el 
Teatro Rivera. 
 
Andersen (2007) investigó la tesis “Análisis de las estrategias comunicacionales de 
responsabilidad social empresarial: El caso de Methanex Chile Limited - Punta Arenas”. El 
objetivo general era conocer las estrategias de responsabilidad social de dicha compañia 
mediante las prácticas de la comunicación estratégica.  
El diseño desarrollado fue de tipo correlacional cuyo instrumento base fue el cuestionario 
bajo la técnica de la encuesta, que tuvo como principal población a los 240 trabajadores de 
dicha empresa. Finalmente se llegó a concluir con respecto a las falencias comunicacionales, 
la falta de publicidad y de estrategias de comunicacion tanto a los trabajadores internos como 
a la comunidad. En cuanto a la responsabilidad social se sabe que existe aportes a la 
comunidad y a los empleados pero no hay una clara y definida politica comunicacional en la 
compañía. 
 
Navarro (1999) elaboró la tesis “Procesos y estrategias de comunicación en la educación 
para el desarrollo”. Cuyo principal objetivo era elaborar un modelo integral de procesos y 
estrategias de comunicación dentro de un marco de políticas en educación, comunicación y 
cooperación internacional que apoyen el diseño de proyectos en educación para el desarrollo.  
El diseño del estudio fue de tipo exploratorio donde se empleó técnicas de investigación 
cualitativas por medio de entrevistas. En síntesis se concluyó que el problema educativo fue 
principalmente por cinco factores como el analfabetismo, la calidad de educación, el binomio 








1.1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Bustincio (2016) desarrolló la tesis “Influencia de las estrategias comunicacionales en la 
promoción de una maternidad saludable y segura en el centro de salud Vallecito-Puno 2015”. 
El objetivo del estudio era identificar la influencia de estrategias comunicacionales en la 
promoción de una maternidad saludable y segura en el centro de salud Vallecito de Puno.  
Se realizó una investigación correlacional explicativa donde se utilizó la técnica de la 
encuesta e instrumento de cuestionario.  
La población estaba enfocada en 220 madres del centro de salud donde se tuvo como 
muestreo a solo 49 de ellas. Finalmente se concluyó que las estrategias de comunicación 
influyeron de manera correcta,  ya que brindaron información necesaria y  orientación a en 
todo el proceso de la maternidad que involucraba la planificación familiar, atención prenatal, 
del parto y del post parto a las madres gestantes. 
 
García (2014) investigó la tesis “Nivel de eficacia de las estrategias de comunicación de 
marketing para la promoción y difusión de servicios educativos de Tecsup-Trujillo. El 
objetivo general era determinar el nivel de eficacia de las estrategias de comunicación de 
marketing utilizadas por Tecsup.  
El análisis del estudio fue a través de encuestas y entrevistas a los 70 estudiantes del primer 
ciclo que se tuvo como muestra de la población total de alumnos de dicha institución 
superior. En síntesis se concluyó que la promoción y difusión de servicios educativos es bajo 
debido a que solo el  4 % afirmó que ayuda a la toma de decisión para elegir el servicio 
educativo. 
 
Puma (2014) desarrolló la tesis “Las estrategias de comunicación de la dirección regional de 
salud en la campaña para la prevención de las IRAS y neumonía en la zona norte de la región 
de Puno-2013”. Dicha investigación tuvo como fin analizar las estrategias de comunicación 
desarrolladas durante la campaña para la prevención de las IRAS y neumonía.  
El diseño fue de tipo descriptivo donde se empleó técnicas de investigación a través de 
encuestas y entrevistas cuya población fueron todos los integrantes de la región donde se 
efectuó un censo para la medición. Se concluyó que para  la campaña de prevención llegaron 




utilizaron como herramienta el briefing que conlleva la reantabilidad y pauta de distribución 
de la campaña. 
 
Tinoco (2014) elaboró la tesis titulada “Estrategia comunicacional de la campaña: 
Prevención del embarazo adolescente efectuado por el Ministerio de Salud 2010-2012”. El 
principal objetivo de la investigación era analizar la estrategia comunicacional de la campaña 
“Prevención del embarazo adolescente” para descubrir la eficacia y limitaciones en el diseño 
e implementación de la campaña.  
Se realizó una recolección de datos cualitativo a través de entrevistas a miembros del área 
de comunicación social del MINSA, al área de comunicaciones de la dirección de salud de 
Lima y personal de la unidad de campañas del hospital San Bartolomé. Al final del estudio 
se concluyó que la campaña se enfocó en desarrollar acciones de sensibilización y de 
información para reducir los índices de embarazos no planificados. Además que las piezas 
comunicacionales dieron mayor énfasis al aspecto informacional, donde se determinó que 
fue insuficiente y limitado las acciones de sensibilización. 
 
Gutiérrez (2002) efectuó la tesis denominada “El papel de la comunicación en el trabajo de 
salud de las ONGDs de Lima Metropolitana durante la década de 1980”. El objetivo general 
era conocer la propuesta de comunicación que manejaban las ONGDs para implementar sus 
acciones de salud y cuál era el proceso para realizar estas acciones. 
El diseño utilizado fue de tipo exploratorio donde se obtuvo la recolección de datos por 
medio de entrevistas a los nueve directivos institucionales. En síntesis se reveló que las 
ONGDs utilizaban metodologías promocionales como la  participación comunitaria,  la 
revaloración del papel de la mujer dentro de la comunidad y la alianza estratégica con los 
directivos y dirigentes de las organizaciones comunales. 
 
1.2. Marco teórico   
1.2.1. Teoría de la comunicación  
Las Ciencias de la Comunicación tienen varias teorías definidas que se han desarrollado en 
el transcurso del tiempo, pero en este caso la que más se relaciona con el presente tema de 
investigación es la “Teoría de la aguja hipodérmica” y la “Teoría de los efectos limitados" 




1.2.1.1. Teoría de la aguja hipodérmica 
 
Según Wright (1975) afirmó que “La teoría hipodérmica mantenía por tanto una conexión 
directa entre exposición a los mensajes y comportamientos: si una persona es alcanzada por 
la propaganda, puede ser controlada, manipulada, inducida a actuar” (p.79). Esta  teoría 
conocida también como bala mágica reside en que los medios de comunicación producen 
mensajes que influyen en las personas, de tal manera que recepcionan la información sin 
cuestionar la veracidad del contenido. 
 
La aguja hipodérmica habla directamente de la manipulación que los medios de 
comunicación ejercen en los individuos de una sociedad. El canal de comunicación busca 
que el mensaje emitido se inyecte directamente en la mente de las personas, sin constatar 
que el contenido recibido sea veraz y confiable, lo que demuestra las conductas de masas.  
 
Por ello, tomando en cuenta esta teoría relacionada al tema de investigación se realiza una 
estrategia de comunicación para llevar un proceso de planificación que logre cumplir con 
los objetivos deseados, a través de una campaña de salud que busca informar, difundir y 
fortalecer mensajes que impacten al público y cambien el comportamiento de la comunidad. 
 
1.2.1.2 Teoría de los efectos limitados 
 
 “[…] La audiencia recibe el influjo de la comunicación de masas a través de la exposición 
selectiva, la percepción selectiva y la memorización selectiva, y elige aquellos contenidos y 
formatos que en mayor medida coinciden con sus actitudes previas, intereses y 
motivaciones” (De Miguel, 2006, p.244). Dicho esto los efectos limitados planteó una 
modificación de la teoría aguja hipodérmica determinando que cada persona interpreta la 
información emitida por los distintos medios de comunicación de acuerdo a sus intereses y 
pensamientos propios, originando una comunicación unidireccional.  
 
Además, reveló que toda una sociedad en su conjunto tiene la facultad de elegir e interpretar 
cada una de las informaciones que son expuestos por los diferentes medios de comunicación, 
donde se comprueba que el poder de los medios son limitados por distintas percepciones 




en el impacto del mensaje comunicacional donde el público objetivo logre comprender lo 
que se quiere difundir. 
 
Relacionada esta teoría al estudio de investigación, se detalla que, en una campaña de salud 
difundida por diferentes medios, el receptor no siempre llegará a comprender y entender lo 
que se quiere trasmitir, ya que este tipo de comunicación no permite una retroinformación, 
de tal forma que dependerá de la percepción del público para cumplir con el propósito de la 
estrategia de comunicación. 
 
Así que los resultados finales obtenidos de una estrategia de comunicación dependen de la 
percepción y el juicio de valor que tenga la audiencia de la campaña visualizada por los 
canales de comunicación, dicho de este modo, si el mensaje es percibido de forma positiva 
lo cual genera un cambio de comportamiento se podrá determinar si la estrategia utilizada 
logra cumplir con los objetivos propuestos. 
 
1.2.2. Estrategia de comunicación  
 
El autor Massoni (2007)afirmó lo siguiente:“Una estrategia de comunicación implica 
reconocer lo simbólico (mensajes, palabras,imágenes, textos, etc.) y lo material (prácticas, 
rutinas productivas, soportes,canales, etc.) imbricados, es decir, mezclados, empujándose 
mutuamente en el proceso de transformación […]” (p.6). 
Al desarrollar  una estrategia de comunicación se debe de detectar el problema, analizar la 
situación, identificar los intereses y los destinatarios donde se establecerán las metas de una 
campaña a los resultados que se quiere lograr. Dicha de esta forma el éxito del objetivo 
dependerá de la actitud, participación, comportamiento y percepción de las personas.     
                                                                                                
Es primordial identificar el público al que va dirigido el mensaje, puesto a que se utilizará 
los recursos más necesarios al estudiar cual es el mejor medio para difundir la información.                      
En cuanto a ello, una de las tareas y acciones más prioritarias e importantes para realizar una 
campaña de difusión social se concentra en el estudio adecuado de la audiencia seleccionada. 
 
Por otro lado Rodríguez, Machado y Pérez (2017) señalaron que “en dicho modelo para 




acciones comunicativas realizadas con anterioridad, el establecimiento de los objetivos a 
alcanzar, la definición de los ejes psicológicos conceptuales […]” ( p.4).  
El proceso de la estrategia de comunicación se efectúa el diseño creativo de los mensajes y 
los temas de discusión, con la intención de resolver los problemas que se presentan en una 
comunidad. Para ello se emplea técnicas, métodos y medios de comunicación que a través 
del procedimiento se comprueba que es una herramienta eficaz para lograr el propósito de 
un plan de comunicación. 
Al respecto Yanaze (2010), citado por Athaydes y Paim (2017) manifestaron que “as 
estratégias de comunicação são realizadas por uma equipe debidamente capacitada que 
prima por atingir os objetivos e metas estabelecidos no planejamento da organização” (p.3). 
La importancia de la estrategia de comunicación radica en la necesidad de solucionar un 
problema social, a través de un proceso planificado donde se encuentren personajes 
principales que actúan como agentes de cambio. Conforme a ello se realiza un trabajo en 
conjunto para coordinar presupuestos, plazos, recursos y herramientas que serán utilizadas 
dentro de un plan estratégico con todos los integrantes del equipo. 
En cuanto Durval y Souza (2011) indicaron que “estratégia que será adotada, focada no 
processo de comunicação integrada de marketing e seus impactos no ambiente das redes 
sociais, sob pena de que a presença da empresa no mundo virtual” (p.47). La estrategia de 
comunicación también se enfoca en la difusión de mensajes a través de diferentes redes 
sociales que son canales abiertos donde la mayoría de las personas tienen acceso inmediato 
a cualquier información, por ende, se realiza un estudio exhaustivo para generar un impacto 
en el público objetivo buscando que la comunicación transmitida sea más eficaz y efectiva. 
1.2.2.1.  Dimensiones de la estrategia de comunicación  
Massoni (2007) manifiestó que “Una estrategia de comunicación es para nosotros, un 
proyecto de comprensión: un principio de inteligibilidad que busca abordar a la 
comunicación como fenómeno complejo y fluido. Complejo, en cuanto presenta múltiples 
dimensiones (por ejemplo, informativa, ideológica, interaccional,sociocultural” (p.45). La 
estrategia de comunicación es un instrumento de planificación que estructura de manera 
general y congruente los objetivos, que son la clave principal para llevar a cabo la misión 
del plan de comunicación por medio de mensajes y acciones que se realizan en un tiempo 




1.2.2.1.1. Dimensión 1: Informativa 
Massoni  (2007) afirmó que “las teorías que operan en la dimensión informativa describen 
datos homogéneos y correspondencias cuantitativas centrándose en los mensajes y su 
distribución ” (p.119). En función a esta dimensión, la información describe mensajes y datos 
que están formados por elementos con características similares, originado por  la interacción 
que se establece con el entorno social, de tal manera permite establecer una relación de 
uniformidad al momento que el mensaje es transmitido por un medio de comunicación. 
1.2.2.1.2. Dimensión 2: Interaccional 
Al respecto Massoni  (2007) aseveró que  “da cuenta de la comunicación como un proceso 
de producción de sentido atravesado por interacciones personales y grupales que es necesario 
conocer para mejorar la efectividad de los mensajes” (p.119). Por ende la interacción genera 
una acción recíproca entre dos o más personas donde se comparten habilidades, experiencias 
y vínculos lo que conlleva a un feedback al momento de difundir mensajes que impacten a 
la audiencia debido a que se desarrolla con base a la comunicación verbal y no verbal. 
1.2.2.1.3. Dimensión: Sociocultural 
 
Massoni (2007)  indicó que  “corresponde al campo de la comunicación como articulación 
social. Como fenómeno social de encuentro, de puesta en común de los actores 
sociales/colectivos” (p.120). En tal sentido se forma por un conjunto de personas que 
interactúan en un mismo entorno y cultura donde comparten la misma costumbre y estilo de 
vida, lo que desarrolla una identidad y sentido de pertenencia. Ante ello la cultura reconoce 
las diferentes maneras y expresiones existentes en una sociedad como; el comportamiento, 
la forma de vestir, etc.  
 
1.2.3. Campaña de comunicación en la salud 
 
La OPS (1992), citado por Restrepo y Málaga (2001) reveló que “la organización de 
programas de comunicación en salud permite:  aumentar el conocimiento sobre temas de 
salud, problemas y soluciones, influir sobre las actitudes para crear apoyo en la acción 
personal o colectiva” (p.49). La importancia de la comunicación dentro de un programa o 




problema detectado, con el único propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y prevenirlos de cualquier enfermedad que pone en riesgo la salud de las personas más 
vulnerables del país. 
Así mismo Serrano (2002) aseveró que “[…] Nadie sensato le niega hoy su importancia en 
la promocion de la salud de los individuos, y de la salud de las comunidades, aunque todavía 
sean pocos los cauces que se le facilitan al menos de forma general” (p.7). 
La comunicación en una campaña de salud ayuda a realizar procesos de cambio individual 
y colectivo, mejora la calidad de vida de las personas, facilita y dinamiza cambios de 
conductas de salud para prevenir enfermedades en la población. El compromiso y 
responsabilidad es uno de los factores importantes para realizar proyectos sociales que ayude 
a toda una comunidad. 
Centro de Investigaciones Sociológicas (2011), citado por  González, Iglesias y Medina 
(2017) manifestaron que “en cualquier caso, resulta evidente que las informaciones de salud 
en los medios de comunicación ofrecen temas prioritarios de interés para la población” 
(p.175).  
Los medios de comunicación son una herramienta indispensable para que los mensajes de 
una campaña de salud logren cumplir con sus objetivos. Estas campañas son una gran 
oportunidad para aumentar conocimientos de los problemas de salud y para generar apoyo 
nacional. 
Al respecto Fontaine, Lavallée, Maheu, Bouix y Bourbonnais (2017) señalaron que “The 
optimisation of health science communication (HSC) between researchers and the public is 
crucial. Indeed, the public’s understanding of health science can be influential to 
governmental decision-making, health policies, health promotion, disease prevention and 
self-care […]” (p.1). La campaña de salud promovida por instituciones públicas genera una 
gran oportunidad para los ciudadanos de poder recibir, captar y entender los mensajes 
difundidos en la prevención de cualquier enfermedad, que causa una preocupación a nacional 








1.2.3.1.  Etapas de la campaña de salud 
 
La Organización Panamericana de la Salud (2001) sostuvo que “una premisa fundamental 
de esta guía es que, para ser viables, los programas de comunicación en salud deben estar 
basados en la comprensión de las necesidades y las percepciones de las audiencias 
seleccionadas” (p.49). Así que para poner en marcha una campaña de salud se debe cumplir 
paso a paso las etapas del proceso, de esta manera se logrará que el mensaje impacte a la 
audiencia objetiva. 
 
1.2.3.1.1. Planificación y selección de estrategias 
 
La Organización Panamericana de la Salud (2001) manifestó que “la etapa de planificación 
de un programa proporciona el fundamento para todo el proceso de comunicación en salud. 
La cuidadosa evaluación de un problema en el comienzo puede reducir la necesidad de 
correcciones costosas a mitad de camino” (p.50). Es relevante esta etapa, ya que depende de 
la planificación el proceso para que la campaña marche de la mejor manera posible. Además, 
aquí es cuando se analiza el problema social que se desea reducir en beneficio de la sociedad. 
 
1.2.3.1.2. Selección de canales y materiales 
La Organización Panamericana de la Salud (2001) afirmó lo siguiente “las decisiones que 
Ud. realizó en la Etapa 1 lo guiarán para la selección del (los) canal (les) de comunicación y 
la producción de materiales efectivos. Sin objetivos claros y conocimiento de su audiencia 
seleccionada, correrá el riesgo de producir materiales inapropiados para la audiencia o para 
el problema que Ud. debe abordar” (p.50).  En esta segunda etapa comienza el proceso 
creativo que a través de la selección de canales se emitirá los materiales de comunicación 
más efectiva para que la audiencia logre reconocer la información eficaz. Dicho esto, cada 
canal diseñado debe ser visualmente impactante y reconocible por cada uno de los públicos 
objetivos. 
 
1.2.3.1.3. Pruebas preliminares y ejecución  
La Organización Panamericana de la Salud (2001) indicó que “El programa plenamente 




de materiales a través de todos los canales. Los componentes del programa se examinan 
periódicamente y se modifican cuando es necesario. Se efectúa el seguimiento del grado de 
exposición de la audiencia para permitir las alteraciones necesarias ” (p.51).  
En esta fase el proyecto es difundido por todos los medios estratégicos que se planteó al 
principio del proceso. Además, se realiza una evaluación del impacto que generó los 
materiales distribuidos por los distintos medios de comunicación, donde debe de prevalecer 
el mensaje principal a la audiencia seleccionada. 
1.2.3.1.4. Evaluación de la efectividad  
 
La Organización Panamericana de la Salud (2001) detalló que “el programa debe evaluarse 
mediante el análisis de los resultados de las estimaciones planificadas en la etapa 1 y 
utilizadas durante el ciclo vital del programa” (p.52).  
Referente a esta etapa final, la efectividad que tiene el proyecto se mide a través de los 
resultados, de tal manera que en esta fase del proceso se logrará comprobar si las estrategias 
utilizadas dentro del plan de comunicación fueron las adecuadas para cumplir con el 
propósito final del proyecto enfocado en estudiar, desarrollar y solucionar la problemática 
social. 
 
1.2.4. Planificación estratégica de la comunicación  
Según Kunsch (2005), citado por Matilla (2008) detallaron que “en la de ejecución, la 
manera en que se ejecutó el plan, los materiales empleados, los ajustes realizados, las 
técnicas adoptadas para la obtención del apoyo de la dirección, las dificultades encontradas 
y la efectividad de los recursos […]” (p.77).  La planeación se desarrolla por un proceso, 
ordenado, amplio y sistemático, donde el equipo responsable a realizarlo tiene que enfocarse 
en un fin común, dicho esto aportará para que la estrategia comunicacional logre tener los 
resultados deseados. A partir de ahí se logrará identificar claramente la campaña que se 
realizará en función del plan de comunicación que es establecido por cualquier entidad 
pública o privada. 
Por su parte Almuiñas (1999), citado por López y Almuiñas (2012) señalaron que “[...] el 
enfoque de la planificación estratégica, concebido como un proceso (conjunto de actividades 




como uno de sus objetivos básicos la formulación de la estrategia institucional [...]” (p.8). El 
resultado de una buena planificación originará que los proyectos planteados en una campaña 
de salud logren un impacto positivo a los ciudadanos, como la importancia de una prevención 
y la recepción de una información óptima para el cuidado de la salud. 
 
Los autores Leal, Bolívar y Castillo (2011) sostienen que: “La planificación estratégica es 
un proceso que conduce al capital humano a establecer metas organizacionales, definir 
estrategias y políticas para el logro de esas metas, desarrollar planes para asegurar la 
implantación de las estrategias [...]” (p.2). Dentro de una planificación estratégica se 
establecen objetivos claves, a través de ideas que son definidos en el proceso de desarrollo. 
Cabe indicar que lo principal es identificar los problemas, a través del análisis y estudio de 
la población para lograr concretar las metas propuestas. 
 
1.2.5. Comunicación y salud 
“Para conseguir los objetivos de una salud publica se debe comenzar por establecer y 
promover entornos saludables en los que el individuo no vea amenazada su salud, 
disminuyendo la incidencia de las patologías[…]” (Martínez y García, 2012, p.10) 
La comunicación en salud es conceptualizada como un proceso de utilizar medios 
convincentes en la determinación del cuidado de la salud humana, donde se registran 
informaciones y motivaciones de audiencias de forma individual.  
Los autores Martínez y García (2012) afirmaron  que  “la comunicacion en salud conseguirá 
informar a la población de aspectos importantes en cuestiones sanitarias, estableciéndose 
una bidireccionalidad entre las dos partes que hará mantenerse a los proyectos y los 
consolidará […]” (p.2). La política de salud constituye a un derecho primordial de cada 
ciudadano, la proyección y prevención es un trabajo que se lleva a cabo con base a un análisis 
del problema social identificado, donde se deben de tomar medidas de atención integral para 
una mejor calidad de vida. 
 
1.2.6. Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 
PATH, MINSA y IIN (2009) explicaron que “[…] se administraron tres dosis de vacuna 




establecimiento de salud más cercano. Se vacunó a niñas aptas de nueve años de edad o 
más[…]” (p.4). La vacunación es una herramienta de medida preventiva contra el cáncer de 
cuello uterino, que sin duda es la más segura y eficaz, debido a que ofrece una inmunidad 
más del 95% a las personas que son vacunadas, por ende, es importante que cada una de las 
niñas menores de edad sean inmunizadas lo más pronto posible para reducir los índices de 
este tipo de cáncer a nivel nacional. 
Con respecto al público objetivo el Ministerio de Salud (2018) señaló que “existen cartillas 
publicitarias que han sido trabajadas por la dirección de promoción de la Salud y 
Comunicaciones, dirigida a los maestros y padres de familia con la finalidad de sensibilizar 
[…] la necesidad de las dos dosis de la vacuna” (p.3). La campaña “Vacuna a tu hija contra 
el VPH” promueve acciones comunicativas con la intención que la población conozca los 
beneficios y la importancia de aplicar dicha  vacuna a sus menores hijas para evitar padecer 
el cáncer de cuello uterino. 
 
1.2.7. Diagnóstico del cáncer de cuello uterino 
 
El diario Gestión (2017) reveló que “[…] El 9.1% de establecimientos realizan la lectura 
citológica de papanicolau para detección temprana de cáncer de cuello uterino, mientras que 
el 56.1% de establecimientos reciben resultados del papanicolau después de un mes de 
tomada la muestra” (párr.7). Así que el despistaje realizado a las mujeres para prevenir este 
tipo de cáncer debe ser de inmediato y de manera eficaz con todas las herramientas 
necesarias, porque cuanto más rápido se llegue a entregar los resultados mejor será para el 
paciente su estado de salud. 
 
Por su parte Comino (2018) manifestó lo siguiente: 
El diagnóstico precoz, en el cáncer de cuello uterino, se realiza mediante citología cervical(toma 
de células del cuello uterino) periódica, y también mediante la detección periódica de ADN de 
VPH, es decir, haciendo una prueba para comprobar si la mujer esta infectada por VPH de alto 
riesgo […]. (p.104). 
Las pruebas de detección es la manera correcta de prevenir el cáncer del cuello uterino, asi 
que es recomendable una vez que la mujer  haya tenido contacto sexual con su pareja se 





1.2.8.  Marco conceptual 
1.2.8.1. Estrategia de comunicación  
Según Fernández (2006) manifestó que “Una estrategia de comunicacion es un plan coherente que 
determina hechos y acciones especificos de comunicacion que deben ser llevados a cabo para lograr 
plenamennte y de la manera mas eficiente, ordenada y armoniosa, objetivos previamente 
determinados” (p.85). Es así que toda estrategia de comunicación cuenta con una 
planificación y proceso que guía las actividades para cumplir con el propósito de cualquier 
proyecto comunicacional. Dicho esto, se emplea diferentes técnicas diseñadas para difundir 
los mensajes, como afiches, boletines, dípticos y trípticos que generen un impacto en la 
audiencia seleccionada a través de la difusión por los diferentes medios de comunicación.   
1.2.8.2. Cáncer de cuello uterino 
Carreras, Checas y Xercavins (2007) afirmaron que: “En este estudio participaron cerca de 
1.000 mujeres, con cáncer de cuello de utero invasivo confirmado histológicamente, de 22 
países. Después de reanalizar los casos inicialmente VPH negativo, se detectó ADN del VPH 
en el 99,7% de los tumores […]” (p.7). 
 Actualmente las infecciones genitales por el Virus de Papiloma Humano son más comunes 
de lo que se piensa, la mayor parte de las personas que tienen una vida sexual activa son 
contagiadas por este tipo de virus, siendo las mujeres las principales víctimas de esta 
infección de transmisión sexual. Por ello se recomienda que visiten a una ginecóloga para 
descartar cualquier tipo de enfermedad. 
 
1.2.8.3. Información  
“La información es un proceso humano mediante el cual un emisor transmite a un receptor 
un significado, es también un derecho de todos” (Carreño y Villanueva, 1998, p.115). Es el 
conjunto de datos que están formados para construir mensajes, de acuerdo a ello se establece 
la comunicación donde se comparte diferentes informaciones. Se reconoce también como 
una comunicación social que es parte cotidiano de la interacción de un grupo de personas 






1.2.8.4.  Mensaje 
Según Losada (2010) afirmaron que: “El mensaje es la parte nuclear en toda estrategia de 
comunicación, puesto contiene los datos, la información que pretendemos que cause una 
reacción positiva en nuestros públicos” (p.111).  
Correspondiente a ello, es preciso indicar que dentro de la comunicación se intercambian 
ideas y experiencias que enriquece el proceso de retroalimentación.  Así que el mensaje es 
el objeto principal de un proceso de comunicación cuando la información es enviada por el 
emisor y recibido por un receptor a través de los diferentes  medios de comunicación. 
1.2.8.5. Motivación  
“[…] todo aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 
menos, que origina una propensión hacia un comportamiento especifico[…]” (Petit y 
Graglia, 2004, p.91). La motivación fundamentalmente hace referencia a una necesidad, lo 
cual hace posible realizar una acción en beneficio propio.  
1.2.8.6. Efectividad 
Landolfi (2007) aseveró que “entendemos por efectividad al hecho de alcanzar y lograr 
aquello que nos proponemos mediante los actos y las obras que realizamos” (p.35).  
La efectividad es la capacidad humana de lograr y cumplir con un objetivo propuesto, para 
lograrlo se debe de realizar procesos y acciones estratégicos para conseguir el resultado 
deseado, por medio de una planificación estructurada y sistematizada que permita unificar 
el trabajo o proyecto analizado (Landolfi, 2007, p.35). 
 
1.2.8.7. Cultura 
Según Guerrero (2002) reveló que “[…] En consecuencia nosotros pensamos que la cultura 
constituye un acto supremo de alteridad, que hace posible el encuentro dialogal de los seres 
humanos para ir estructurando un sentido colectivo de su ser y estar en el mundo y la vida” 
(p.51). La cultura se asocia a las diferentes costumbres, practicas, vestimentas, normas que 




Es la convivencia que pertenece cada grupo de personas, de acuerdo al estilo de vida, 
comportamiento, patrimonio social, prácticas, etc. También se comprende como una 
herramienta de adaptación donde cada individuo de acuerdo a sus ideales y pensamientos 
realiza cambio de hábitos. 
1.2.8.8. Social 
 “Son las relaciones que se establecen entre las personas físicas que habitan un espacio 
común, las que determinan la existencia de una sociedad como tal, y de su consiguiente 
organización, pero estas relaciones necesariamente tienen que ser institucionalizadas” 
(Moreira, 2003,p.6). Es aquel conjunto de personas que comparte una misma cultura dentro 
de una comunidad, a través de experiencias compartidas, valores y actitudes que forma parte 
de un conjunto de personas. 
1.2.8.9. Canales de comunicación 
Según De la Mora (1997) señaló que “el canal o medio de comunicación es el elemento que 
sirve para trasladar, conservar, amplificar, difundir, transportar o reproducir los mensajes 
elaborados por un emisor; es el instrumento que ayuda a recorrer las señales desde un emisor 
hasta un receptor” (p.116). Dicho esto se transmiten los mensajes comunicacionales donde 
se logra identificar la información de acuerdo al tiempo y espacio, lo que permitirá que 
dentro de una comunicación se realice una adecuada retroalimentación donde el receptor 
llegue a comprender lo que el emisor quiere trasmitir. 
1.2.8.10. Audiencia 
Lobillo (2015) afirmó que “también podemos decir, que la audiencia es el número de medio 
de personas que se exponen con cierta regularidad a un medio o soporte en un período de 
tiempo determinado” (p.29).  
Es identificado por un grupo de receptores que reciben el mismo mensaje transmitido por el 
emisor en un ambiente adecuado. Para ello se tiene en cuenta los datos necesarios del público 
objetivo como características demográficas y pictográficas, donde se prioriza los valores, 







1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema general 
¿Cuáles son las principales características de la estrategia de comunicación de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC. PP San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
1.3.2.  Problemas específicos 
¿Cuál es la estrategia informativa de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”-  CC. PP 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
¿Cuál es la estrategia interaccional de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP 
San Juan de Lurigancho, 2018?  
¿Cuál es la estrategia sociocultural de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”-CC.PP 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.4.  Justificación del estudio 
1.4.1. Teórica  
La investigación desarrollada tiene como propósito analizar las principales características de 
la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP San 
Juan de Lurigancho, 2018. Actualmente las campañas de salud son un recurso potencial para 
el desarrollo económico, social, personal y un elemento muy importante de la calidad de 
vida. Por ello la campaña de salud tiene que cumplir con un propósito trascendental, a través 
de una buena estrategia que permitirá difundir por diferentes medios la transmisión de los 
mensajes comunicacionales.  
Por lo tanto, la variable estrategia comunicacional y la campaña “vacuna a tu hija contra el 
VPH”, se relacionan en función de cambiar la conducta de las personas en busca del bienestar 
social. 
1.4.2.  Práctica  
El trabajo de estudio se presenta considerando saber las características de la estrategia de 




contar con una estrategia integral que sensibilice e informe a los padres de familia de la 
importancia de la vacunación de sus menores hijas.  
Las acciones de comunicación reforzarán la iniciativa a fin de que la población conozca los 
beneficios de la vacuna contra el VPH para la prevención del cáncer del cuello uterino. 
1.4.3.  Metodológica 
La investigación a desarrollar se alinea a un estudio cualitativo, a través de una entrevista a 
cinco públicos seleccionados de acuerdo al problema planteado. Se requiere de esta 
herramienta porque ayuda a extraer información de la población de la primera fuente que 
son las madres de familia, ginecóloga y la Dirección General de Intervenciones estratégicas 
en Salud Pública del MINSA, ya que sintetiza toda la labor previa de la investigación. Esto 
resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores, 
variables y conceptos utilizados en la estructura del trabajo.  
1.4.4. Relevancia 
A nivel internacional se presentan 490,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino por año, 
con más de 270,000 muertes en las mujeres que son víctimas del Virus del Papiloma 
Humano, por ello a través de esta investigación que tiene como objetivo analizar las 
principales características de la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija 
contra el VPH”, quiero aportar a la sociedad la prevención del cáncer del cuello uterino. Esto 
ayudará a que reduzca la cifra de mujeres muertas causa de este cáncer, ya que en el Perú se 
registra una incidencia anual de 5,400 casos de esta enfermedad. 
 
1.4.5.  Contribución  
 
La investigación realizada sobre el análisis de las estrategias de comunicación de la campaña 
vacuna a tu hija contra el VPH, genera nuevos aportes sociales para dar a conocer si la 
difusión de la campaña ha logrado que las niñas menores de edad se vacunen para prevenir 








1.5. Objetivos de trabajo  
1.5.1. Objetivo general 
Analizar las principales características de la estrategia de comunicación de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
1.5.2. Objetivos específicos  
Identificar la estrategia informativa de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
Determinar la estrategia interaccional de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- 
CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018. 
Describir la estrategia sociocultural de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP 














































2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1 Investigación Cualitativa 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que: 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 
embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 
la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 
estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 
recolección y el análisis de los datos […]. (p.7).  
El enfoque cualitativo permitió obtener datos de información por medio de entrevistas a la 
población seleccionada, lo cual permitió detallar las discusiones, conclusiones y 
recomendaciones de la investigación analizada referente a la variable estrategia de 
comunicación. 
 
2.1.2 Diseño interpretativo: Teoría fundamentada 
 
Al respecto Strauss y Corbin (2002), manifestaron que “se refieren a una teoría derivada de 
datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 
investigación” (p.13). El estudio desarrollado describe hechos a base de la recolección de 
datos obtenidos, que permitió analizar los resultados en función del objetivo general 
propuesto mediante la variable principal estrategia de comunicación. 
 
“Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es 
decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado 
sector de la realidad”(Carrasco, 2005, p.43). El proyecto de investigación busca aplicar a 
través de los conocimientos obtenidos una mejora de información con las estrategias de 
comunicación que se enfoquen en las campañas de salud. 
 
2.1.3. Diseño no experimental 
 
Según Hernández et al. (2014) detallaron que “en la investigación no experimental las 
variables indepedientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 




efectos” (p.152). Este tipo de diseño en el trabajo de investigación radica de manera eficaz 
ya que la variable indepediente estudia los sucesos de como acontecen en la actualidad  por 
medio de la observación, análisis y ejecutación para los resultados finales. 
 
2.1.3.1. Diseño no experimental transversal 
 
Para Hernández et al. (2014) su “ propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (p.154). La información obtenida a través de la entrevista 
de esta investigación se llevó a cabo en un solo momento de acuerdo al tipo de estudio 
desarrollado, cuya investigación fue analizado en el Centro Poblado San Juan de Lurigancho 
donde cada madre de familia fue entrevistada bajo preguntas de la campaña “Vacuna a tu 
hija contra el VPH”. 
 
2.1.3.2. Subtipo de diseño: Descriptivo 
 
Según Danhke (1989), citado por Hernández et al. (2003) afirmó que "los estudios 
descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis” (p.117). Es así que, la investigación es descriptiva, ya que de acuerdo al estudio 
realizado lo que se busca es analizar las características de la estrategia de comunicación de 
la campaña Vacuna a tu hija contra el VPH, a través de las tres dimensiones. 
2.1.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.1.3.3.1.  Técnica: Entrevista  
2.1.3.3.1.1. Técnica  
Carrasco (2005), detalló que “constituyen el conjunto de reglas y pautas que guían las 
actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la investigación 
científica […]” (p.274).  
Se utilizó este tipo de técnica para aplicar el instrumento seleccionado, lo que permitió 
recolectar datos con el fin de obtener los objetivos de la investigación mediante la matriz de 




2.1.3.3.1.2.  Entrevista 
El autor Janesick (1998), citado por  Hernández et al. (2014) indicó que “[…] En la 
entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a una tema” (p.403).  
La presente investigación utilizó la técnica de la entrevista para abordar a las personas que 
conformaron la muestra. Se aplicó de acuerdo a lo que corresponde a un protocolo 
cualitativo. 
2.1.3.3.2. Instrumento: Guion de entrevista  
2.1.3.3.2.1. Instrumento 
Al respecto Grinnell, Williams y Unrau (2009), citado por Hernández et al. (2014) afirmaron 
que “[…] un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 
representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” 
(p.199).  
El instrumento considerado como una herramienta primordial para la recolección de 
información, ayudó a procesar los análisis de cada pregunta por medio de la variable 
independiente y dependiente.  
2.1.3.3.2.2. Guion de entrevista 
Se realizó un guion de entrevista para la recolección de datos en función del objetivo general 
de la investigación. La base del guion está conformada por 14 preguntas a los tres públicos 
objetivos, Madres de familia, ginecóloga, y personal de la Dirección Ejecutiva de 
Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud de acuerdo a las dimensiones: 
informativa, interaccional, sociocultural, planificación y selección de estrategias, selección 
de canales y elaboración de materiales, pruebas preliminares y ejecución, finalmente 







2.2. Variables, operacionalización  
 
2.2.1.  Definición conceptual: Estrategia de comunicación  
 
El autor Massoni (2007) afirmó que “una estrategia de comunicación implica reconocer lo 
simbólico (mensajes, palabras,imágenes, textos, etc.) y lo material (prácticas, rutinas 
productivas, soportes,canales, etc.) imbricados, es decir, mezclados, empujándose 
mutuamente en el proceso de transformación” (p.6). Mencionado ello,  la variable 
independiente toma la acción principal para llegar a concluir y sintetizar el estudio a través 
de las medidas analizadas de las entrevistas. 
 
2.2.2.  Definición conceptual: Campaña de comunicación en la Salud 
La OPS (1992), citado por Restrepo y Málaga (2001) reveló que “la organización de 
programas de comunicación en salud permite:  aumentar el conocimiento sobre temas de 
salud, problemas y soluciones, influir sobre las actitudes para crear apoyo en la acción 
personal o colectiva” (p.49). Por lo tanto, todo tipo de plan de comunicación lleva como 
herramienta principal para el logro de los objetivos generales una campaña que permita 
difundir y constituir una mensaje clave a la audiencia seleccionada. 
2.2.3.  Operacionalización: Estrategia de comunicación  
 
La estrategia comunicacional es una herramienta muy importante para planificar de manera 
coherente un proyecto que desea obtener buenos resultados por medio del objetivo 
planteado. Para analizar las características de la estrategia comunicacional de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el VPH”, la variable se dimensiona en informativo, interaccional, y 
sociocultural. 
 
2.2.4.  Operacionalización: Campaña de comunicación en la Salud 
 
Para realizar una buena campaña de salud se debe cumplir paso a paso las etapas del proceso, 
las cuales son: Planificación y selección de estrategias, selección de canales y elaboración 
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2.2.5. Matriz de operacionalización de las variables 
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2.3.  Métodos de muestreo 
 
2.3.1.  Población 
Según Lepkowski (2008), citado por  Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que 
“una poblacion es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p.174). Es así que,  la población de esta investigación estuvo conformada 
por tres públicos objetivos: Madres de familia (12), ginecóloga (1), y personal de la 
Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud (1), donde se 
obtuvo información para analizar la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu 
hija contra el VPH” en el Centro Poblado San Juan de Lurigancho. 
2.3.2.  Muestra no probabilística 
 
Por otro lado, Hernández et al. (2014) aseveraron que “en las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
caracteristicas de la investigacion o los propósitos del investigador” (p.176). 
 La recolección de datos obtenidos se hizo efectiva de acuerdo a la particularidad de la 
población y  al punto de vista del investigador. 
 
TABLA N°1 







Personal de la Dirección 
Ejecutiva de Comunicación 





Madres de familia 12 86% 
Ginecóloga 1 7% 









2.3.3. Escenario de estudio  
 
La investigación realizada requirió recolectar datos en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
ya que según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas señaló que es el distrito que 
presenta 19.80 casos de cáncer de cuello uterino por cada 100 mil habitantes. De acuerdo a 
ello la recolección de datos se realizó en el Centro Poblado de San Juan de Lurigancho, 
porque es el lugar donde se encuentra la institución educativa en el que se llevó a cabo la 
campaña vacuna a tu hija contra el VPH, ubicado en la zona de Campoy. 
GRÁFICO N°1 
ESCENARIO DE ESTUDIO 
            
2.3.4. Caracterización de sujetos 
 
Ginecóloga del Centro Poblado San Juan de Lurigancho: Es el especialista que ayudará 
a recolectar la información, debido a que trata enfermedades del sistema reproductor 
femenino relacionado al útero, vagina y ovarios. 
 
Madres de familia: Es la fuente principal donde se obtendrá la información, ya que son las 
que autorizan la vacunación de las menores de edad contra el Virus del Papiloma Humano. 
 
Personal de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del Ministerio de 
Salud: Es el conjunto de personas que tienen información de primera mano del plan de 
comunicación que se realizó para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 2018. 









2.4. Rigor científico  
Según Sandín (2003), citado por Hernández et al. (2010) señaló que “los principales autores 
en la materia han formulado una serie de criterios para intentar establecer un paralelo con la 
confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa , los cuales han sido aceptados por algunos 
investigadores, pero rechazados por otros” (p.471). Es tal el caso que el estudio de 
investigación realizado tiene el respaldo de los principales procesos que determinan  la 
veracidad de los análisis de los resultados finales. 
2.4.1. Validez 
 
Al respecto Hernández et al. (2014), afirmaron que “la validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 
(p.200). Por lo que el instrumento utilizado en el transcurso del desarrollo de la investigación 
fue validado por tres expertos en la materia. 
TABLA N°2 
VALIDEZ DE LOS DATOS 
    J1 J2 J3 Media DE 
V 
Aiken 
Interpretación de la V 
Ítem 1 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Ítem 2 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Ítem 3 
Relevancia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Ítem 4 
Relevancia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Ítem 5 
Relevancia 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Ítem 6 
Relevancia 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 




Pertinencia 3 4 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Ítem 8 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Ítem 9 
Relevancia 3 4 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Ítem 10 
Relevancia 3 4 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.333 0.58 0.78 Valido 
Ítem 11 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Ítem 12 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Ítem 13 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Ítem 14 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.667 0.58 0.89 Valido 
 
 
2.4.2. Criterios de evaluación del instrumento 
 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo.                      
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica 
del constructo.  











2.4.3. Método de promedios 
 
Conforme a la validación de los instrumentos a través de juicio de expertos, se logró obtener 
los datos tabulados por cada una de las preguntas, logrando tener la suma total de los 3 
criterios donde se afirma que los 14 ítems se encuentran válidos. 
TABLA N° 3 
FÓRMULA DE AIKEN 
 
               Dónde: 
 V = V de Aiken  
  = Promedio de calificación de jueces 
 k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
 l = calificación más baja posible 
 
TABLA N°4 
VALIDEZ BASADO EN EL CONTENIDO DE LA V DE AIKEN 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 2 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 3 
Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Ítem 4 
Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 




Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Ítem 6 
Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Ítem 7 
Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Ítem 8 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 9 
Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Ítem 10 
Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Ítem 11 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Ítem 12 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Ítem 13 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Ítem 14 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
 
2.5.Análisis cualitativo de los datos 
 
En esta fase, cada experto evaluador analizó los 14 ítems enfocados en las tres dimensiones 
de la variable estrategia de comunicación y cuatro dimensiones de la variable campaña de 
comunicación en la salud, conforme a la técnica de entrevista, direccionados en analizar las 
principales características de la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija 
contra el VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018. Las respuestas estarán detalladas en 
un cuadro con los criterios de pertinencia, relevancia y claridad en cada pregunta para que 




2.6.Aspectos éticos  
 
Cada respuesta conseguida se ha tratado de manera confidencial respetando los lineamientos 
de esta investigación. Así mismo los datos obtenidos no serán adulterados o manipulados, lo 
que servirá para otros investigadores que desean estudiar esta variable.                                  
 
Objetividad: El estudio de esta investigación se fundamenta en criterios, herramientas y 
técnicas.                                                                                                                                                
 
Originalidad: Este proyecto es propio, por lo que no existe un plagio intelectual, ya que se 
demuestra mediante las citas de fuentes bibliográficas de la información obtenida.                      
 




























































3.1. Análisis e interpretación de los resultados 
 
La presente investigación buscó resolver el problema general ¿Cuáles son las principales 
características de la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija contra el 
VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho, 2018? a partir de un conjunto de entrevistas a madres 
de familia, ginecóloga y personal de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del 
MINSA, basado en la teoría fundamentada del diseño interpretativo. 
 
Para el autor Massoni (2007): “Una estrategia de comunicación implica reconocer lo 
simbólico (mensajes, palabras,imágenes, textos, etc.) y lo material (prácticas, rutinas 
productivas, soportes,canales, etc.) imbricados, es decir, mezclados, empujándose 
mutuamente en el proceso de transformación” (p.6). Las entrevistas se realizaron a cada una 
de las personas conformantes de la muestra y los resultados arrojaron respuestas reveladoras 
que analizaremos a continuación: 
 
Pregunta 1: ¿Ha recibido información de la campaña “vacuna a tu hija contra el 
VPH”? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador informativo, orientada por la variable 
estrategia de comunicación, reveló las siguientes respuestas:   
 
“Sí, el profesor realizó una reunión donde nos habló sobre el cáncer del cuello uterino, y 
las dos dosis que tendrían que aplicar a nuestra menor hija” 
Fiorella- Madre de familia 
“Sí, por medio de un afiche donde indicaban lo del Virus de Papiloma Humano” 
Miriam- Madre de familia 
 “Sí, llegué asistir al colegio porque realizaron una reunión para conversar de ese tema 
[…] donde nuestras niñas corren riesgo de ser contagiadas”  
Rosa- Madre de familia 
Análisis 
Según las respuestas descritas líneas arriba, de las 12 madres entrevistadas, siete recibieron 
información de la campaña vacuna a tu hija contra el Virus de Papiloma Humano. Según lo 
expresado dichas personas conocieron la noticia por medio de una convocatoria de reunión 




Para ello los padres de familia tenían que acercarse a la institución a fin de estar al tanto de 
los beneficios de esta vacuna, a través de afiches y boletines difundidos por el Ministerio de 
Salud, con el propósito de inmunizar a las niñas de quinto grado de primaria para prevenir 
el cáncer de cuello uterino.  
 
Sin embargo, otras cinco madres de familia indicaron no haber recibido información: 
 
 “Sabía que iba a ir el ministerio de salud, pero no me acerqué a la institución porque tenía 
otras cosas que hacer” 
Mercedes - Madre de familia 
“No, sólo me mandaron un papel donde daba la autorización de la vacunación a mi hija” 
María- Madre de familia 
“No, porque yo me enteré después que habían realizado la campaña en el colegio […] como 
trabaje no llegue a ir” 
Yohana- Madre de familia 
 
Tal como se aprecia dichas madres de familia aseguran no haber recibido información de la 
campaña. Una respuesta resaltante fue de la entrevistada María, donde manifiesta que lo 
único que obtuvo fue un papel de autorización donde no le detallaban la información 
necesaria para tomar la decisión de autorizar la vacunación a su menor hija. Un punto 
importante para tomar en cuenta es que todos los padres de familia reciban por igual una 
información clara y veraz. 
 
Por otra parte, algunas progenitoras afirmaron que no tuvieron la oportunidad de acercarse 
a la institución educativa de sus hijas, por motivos personales, pero de igual manera se 
lograron enterar de esta campaña a través de los comentarios de sus hijas y madres de familia 










GRÁFICO N° 2 
MADRES QUE RECIBIERON INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA “VACUNA A 
TU HIJA CONTRA EL VPH” 
 
Pregunta 2; ¿Sabe usted por qué se origina el cáncer de cuello uterino? 
 
La interrogante enfocada a analizar el indicador difusión de mensajes, orientada por la 
variable estrategia de comunicación, reveló las siguientes respuestas: 
 
“Creo que se da por no cuidarse, cuando mantienen relaciones sexuales” 
Miriam- Madre de familia 
“Es cuando los hombres contagian el virus a la mujer y de eso proviene el cáncer” 




Según las respuestas emitidas líneas arriba, de las 12 madres de familia, siete acertaron con 
la información correcta del origen del cáncer del cuello, donde precisaron que se produce 
por el ingreso del Virus de Papiloma Humano al cuerpo de la mujer, en su mayoría debido a 
una infección sexual al momento de tener relaciones, al no hacer uso de preservativos y al 
tener una vida sexual desordenada. De acuerdo con la entrevistada Rosa, al detallar que el 
cáncer se origina por el contagio del hombre. 
 
Sin embargo, las otras cinco señoras entrevistadas señalaron un conocimiento desconocido 















Fiorella- Madre de familia 
“Eso se da más que nada por los golpes en la parte intima de la mujer” 
Yohana- Madre de familia 
“El cáncer se origina por los gérmenes que están en nuestro cuerpo” 
Mercedes - Madre de familia 
 
Tal como se aprecia dichas madres de familia no acertaron con la respuesta correcta, ya que 
sustentaron que el origen del cáncer de cuello uterino proviene por los “malos usos de los 
virus, golpes en la parte íntima, mala higiene y el ingreso de los gérmenes en la mujer”.  
 
GRÁFICO N° 3 
MADRES QUE SABEN EL ORIGEN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERNINO 
 
Pregunta 3: ¿La campaña “vacuna a tu hija contra el VPH” le ha motivado a vacunar 
a su menor hija? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador motivaciones, orientada por la variable 
estrategia de comunicación, reveló las siguientes respuestas:   
 
 “Sí, a través de una autorización que me dieron, firmé para que la vacunen […] era 
totalmente gratuito, sin ningún costo” 
Fiorella- Madre de familia 
“Sí, porque cuando me han dicho sobre la vacuna yo le he dado el permiso, ya que el 
profesor manda la autorización si va a vacunarse o no” 















“Sí, claro con todo lo que me contaron del cáncer de cuello uterino me da miedo que mi 
hija pueda tenerlo, por eso autoricé la vacunación” 
Flor- Madre de familia 
 “Sí, porque sé que esto cuidará su salud y prevendrá varias enfermedades” 
Mercedes - Madre de familia 
Análisis 
 
Según las respuestas descritas líneas arriba, de las 12 madres de familia, nueve aceptaron 
vacunar a sus menores hijas gracias a la campaña vacuna a tu hija contra el VPH, las razones 
principales por el cual tomaron esta decisión fue por temor a que más adelante pueda contraer 
este virus, mejorar la salud y prevenir enfermedades de sus menores hijas, aprovechando que 
la vacuna es totalmente gratuita, sin algún costo proyectada por el Ministerio de Salud. 
 
Además, se detalla que la aceptación de esta vacunación se realizó a través de una carta de 
autorización por los padres de familia, donde también juega un papel importante el permiso 
del apoderado, ya que es una vacuna que permite inmunizar desde la temprana edad a niñas 
que en poco tiempo iniciarán con una vida sexual. 
 
Sin embargo, otras tres progenitoras señalaron que la campaña no logró motivarlas para 
realizar la vacunación a sus hijas: 
 
“No, porque no me detallaron la información como para estar segura de que le vacunen a 
mi hija” 
Gladis - Madre de familia 
 
Tal como se identifica dichas madres de familia, aseguraron que la campaña no les motivó 
a vacunar a sus menores hijas, porque no llegaron a tener una información directa de la 
campaña, es así que tuvieron dudas e inquietudes de la vacunación.  
Una respuesta sorpresiva es de la entrevistada Yohana, donde precisó que su hija es la que 
firmó la carta de autorización, sin saber  su apoderada, lo que manifiesta que no tienen mucho 
control con los papeles de autorización, donde los profesores/ tutores deberían de tener más 





GRÁFICO N° 4 
MADRES QUE SE MOTIVARON A VACUNAR A SU HIJA CONTRA EL VIRUS 
DE PAPILOMA HUMANO 
                   
Pregunta 4: ¿Cada cuánto tiempo acude a su ginecóloga para saber sobre su estado 
de salud? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador interacciones, orientada por la variable 
estrategia de comunicación, reveló las siguientes respuestas:   
 
 “Voy una vez al año para hacerme un examen general” 
Giuliana - Madre de familia 
“Solamente voy una vez al año, para sacar análisis de mi estado de salud” 
Carmen- Madre de familia 
“Pocas veces, el año pasado fui una vez a realizarme análisis por una campaña que había 
de papanicolau” 
 Mercedes - Madre de familia 
Análisis 
 
Según las respuestas descritas líneas arriba, de las 12 madres de familia entrevistadas, seis 
se dirigen a la ginecóloga para realizarse exámenes y análisis de laboratorio, tiempo 
estimado de una vez al año y chequeos médicos temporales; lo recomendable en este caso 
según las normas establecidas por el Ministerio de Salud.  
 

















 “A veces cuando me siento mal inmediatamente acudo a la ginecóloga” 
Miriam- Madre de familia 
 
Tal como se aprecia dichas progenitoras a veces acuden a realizarse exámenes médicos y no 
exactamente al lugar especializado que trata enfermedades del sistema reproductor 
femenino.  
 
Por otro lado, se verifica que tres madres no se realizan exámenes médicos contantes:  
 
“No voy de tiempos, hace 2 años aproximadamente” 
Yohana- Madre de familia 
 
Tal como se estima dichas madres no se realizan chequeos médicos en la ginecóloga. Esta 
pregunta desarrollada intenta saber cómo es el cuidado que una madre tiene con su propia 
salud, porque de esta manera podrá dirigir y orientar a sus hijas sobre la responsabilidad de 
realizarse análisis para prevenir cualquier tipo de enfermedades. 
 
GRÁFICO N° 5 
MADRES QUE VISITAN A SU GINECÓLOGA AL TIEMPO CORRECTO 
 
Pregunta 5: ¿Entiende los mensajes difundidos por la campaña “vacuna a tu hija 
contra el VPH”? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador efectividad de mensajes, orientada por la 















“Sí, porque esta campaña habla de lo importante que es prevenir el cáncer de cuello 
uterino” 
Fiorella- Madre de familia 
“Sí, […] indicaban que se tenía que vacunar solamente a las niñas de quinto de primaria” 
Miriam- Madre de familia 
“Sí, porque nos entregaron boletines donde decía de lo importante que es la vacunación” 




Según las respuestas descritas líneas arriba, de las 12 madres entrevistadas, seis llegaron a a 
recibir mensajes difundidos por la campaña vacuna a tu hija contra el VPH, donde señalan 
que la campaña estaba dirigida a las niñas de quinto grado primaria de diferentes colegios, 
con el fin de ser vacunadas para prevenir el cáncer de cuello uterino, además que recibieron 
boletines informativos para la inmunización.  
                                                                                                                                                           
Cabe recalcar la respuesta de la entrevistada Isabel, en el que indica que su hija recibiría dos 
dosis de vacunación, una realizada en el mes de abril y la otra a finales de este año para que 
la protección sea completa.  
 
Sin embargo, otras seis progenitoras señalaron no entender dichos mensajes: 
 
“Por lo que me enteré se trataba de una vacunación de prevención” 
Carmen- Madre de familia 
“Bueno por lo que escuché, sé que tenía que vacunarse a niñas de diferentes colegios” 
María- Madre de familia 
“No, porque no llegué a recibir ninguna información” 
Yohana- Madre de familia 
 
Tal como se aprecia dichas madres de familia confirman que no lograron comprender los 
mensajes debido a que no recibieron información de la campaña, uno de los motivos a señalar 





GRÁFICO N° 6 
MADRES QUE ENTIENDEN LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR LA 
CAMPAÑA “VACUNA A TU HIJA CONTRA EL VPH” 
                 
Pregunta 6: ¿Usted ha compartido información con sus vecinos a cerca de la campaña 
“vacuna a tu hija contra el VPH”? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador cultural, orientado por la variable estrategia 
de comunicación, reveló las siguientes respuestas:   
“Sí, lo compartí más que nada con mi familia como tengo sobrinas de la edad de mi hija, 
sabía que era importante que le vacunen contra el Virus del Papiloma Humano” 
Fiorella- Madre de familia 
 “Sí, con las vecinas que viven cerca de mi domicilio” 
Miriam- Madre de familia 
“Sí, pocas veces con vecinas que le comentaba sobre la vacunación”  
Flor- Madre de familia 
Análisis 
 
Según las respuestas descritas líneas arriba, de las 12 madres de familia, seis llegaron a 
compartir información a sus vecinos del barrio, familias cercanas, amistades personales y 
con madres del salón de sus hijas, además que toman en cuenta lo importante que es la 
vacunación contra el Virus del Papiloma Humano.  
Sin embargo, otras seis madres de familia indicaron que no compartieron información de la 
campaña: 
 













María- Madre de familia 
 “En verdad que no, pero algunos se enteraron de esta campaña por el noticiero” 
Rosa- Madre de familia 
“No sabía la información exacta de la campaña, así que no llegué a difundir mensajes” 
Giuliana - Madre de familia 
 
Tal como se aprecia dichas progenitoras afirman que no difundieron la información de la 
campaña, debido a que no tenían conocimiento exacto del mensaje y porque no fue un tema 
de conversación al momento de relacionarse con los demás. 
Una información adicional que fue respondida por la entrevistada Rosa, reveló que algunas 
madres se enteraron de esta campaña a través de un noticiero transmitido por un medio de 
comunicación. 
 
GRÁFICO N° 7 
MADRES QUE COMPARTIERON INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA 
“VACUNA A TU HIJA CONTRA EL VPH” 
              
Pregunta 7: ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador social, orientado por la variable estrategia de 
comunicación, reveló la siguiente respuesta:   
 
“[…] es importante tener una sola pareja y si fuera el caso de tener relaciones sexuales con 














“Nosotros nos dirigirnos a la población con lo que es funcionamiento de una vida saludable, 
si no hay una alimentación saludable […] nuestro cuerpo se deteriora y originan otras 
molestias que son la puerta abierta para las enfermedades de transmisión sexual y unas de 
esas es el Virus del Papiloma Humano 
Luz-Ginecóloga del Centro de Salud 
Análisis  
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, da a conocer las declaraciones de la ginecóloga 
del Centro de Salud de Campoy, lugar donde algunas madres de familias del Centro Poblado 
San Juan de Lurigancho se hacen atender, chequear y vacunar a sus hijas. La respuesta 
otorgada por la especialista que se encarga de realizar varios tratamientos y diagnósticos de 
las enfermedades de la mujer, señala que la mejor manera de evitar el cáncer de cuello 
uterino es teniendo solo una pareja sexual, porque de lo contrario será más probable de 
infectarse con el VPH. Además, recalcó que dentro del centro de salud se enfocan en el 
cuidado de la población, a través de un plan de alimentación saludable que es la base para 
un buen estado de salud.  
 
Pregunta 8: ¿Cómo se diagnóstica el cáncer del cuello uterino? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador evaluación del problema, orientada por la 
variable campaña de comunicación en la salud, reveló la siguiente respuesta por parte del 
especialista:   
 
“El diagnóstico se realiza de preferencia haciendo un Papanicolaou anual, una norma nos 
dice cada 3 años porque demora la aparición […] los síntomas y los signos pueden aparecer 
todavía mucho después 
[…]  
 “Hay otra prueba como el IVA que es una inspección visual con ácido acético, estamos 
capacitadas para hacerlo la prueba sale en el momento, […] pero ahora lo que nos ha 
restringido un poco […] es que tiene sus normas especiales, tiene edades para poder 
hacerlo, por ejemplo, no se puede hacer a una chica de 18 años, en cambio el Papanicolaou 
en toda la edad desde que haya tenido relaciones” 






La respuesta emitida a través de la entrevista, dio a conocer que para la evaluación del cáncer 
de cuello uterino se debe realizar pruebas de Papanicolau, un examen que se realiza solo a 
las mujeres para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino; otra prueba conocida es la 
inspección visual con ácido acético un estudio que permite detectar lesiones cervicales 
tempranas. Además, se estima que este virus puede ingresar al organismo en cualquier edad, 
no hay un tiempo establecido. Es importante que en la primera etapa de campaña de salud 
se determine el problema, ya que de esta manera se utilizará una estrategia de comunicación 
clave para el público objetivo.  
 
GRÁFICO N° 8 
EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO PARA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO  
                 
Pregunta 9: ¿Cree usted que la campaña reducirá el cáncer de cuello uterino a nivel 
nacional? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador reducción de necesidades, orientada por la 
variable campaña de comunicación en la salud, reveló las siguientes respuestas:    
 
 “Sí, porque se dice que la vacunación evitará cualquier tipo de cáncer a un futuro” 
Fiorella- Madre de familia 
 “Me imagino que si para eso están vacunando para prevenir” 
Gladis - Madre de familia 
“Sí reducirá el cáncer de cuello uterino, si continúan realizando la vacunación gratuita” 
Mercedes - Madre de familia 
















Según las respuestas emitidas líneas arriba, de las 12 madres de familia, 10 afirmaron que la 
campaña desarrollada por el Ministerio de Salud ayudará a reducir los casos de cáncer del 
cuello uterino a nivel nacional. Según las respuestas evaluadas, esta campaña de vacunación 
gratuita evitará el cáncer, protegerá el organismo, ayudará la salud de las niñas, y logrará 
que en el país se registren menos muertes a causa de este mal.  
Sin embargo, otras dos madres de familia indicaron que la campaña no reducirá el cáncer de 
cuello uterino:  
“No sé, porque escuche que en otros países esta vacunación contra el Virus del Papiloma 
Humano perjudicó la salud de algunas niñas”  
Isabel- Madre de familia 
“Bueno por una parte sí, pero también depende que las mujeres tengan mayor cuidado a su 
salud” 
Rosa- Madre de familia 
Tal como se aprecia dichas madres de familia mostraron dudas al responder la pregunta, una 
indica que la campaña si reducirá el cáncer, siempre en cuando las mujeres sean responsables 
en cuidar su salud, mientras que la entrevistada Isabel señaló que en otros países esta 
vacunación perjudicó la salud de las menores de edad, lo que manifiesta la inseguridad que 














GRÁFICO N° 9 
MADRES QUE AFIRMAN QUE LA CAMPAÑA “VACUNA A TU HIJA CONTRA 
EL VPH”, REDUCIRÁ EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
                     
Pregunta 10: ¿A través de qué medios de comunicación se difundió la campaña 
“vacuna a tu hija contra el VPH”? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador canales de comunicación, orientada por la 
variable campaña de comunicación en la salud, reveló la siguiente respuesta:   
 
“La vacuna contra el VPH, fue una campaña que se trabajó con el área de comunicación 
interna con base a un plan de comunicación, donde se diseñó los diferentes medios que hay 
a nivel nacional, tanto radio y televisión” 




En cuanto a la difusión de la campaña, la respuesta emitida a través de la entrevista, expresa 
que esta campaña se difundió por medio de la radio y televisión para emitir los mensajes 
comunicacionales de forma repetida, lo que permite asegurar y recordar en la mente de los 




















Pregunta 11: ¿Qué materiales (impreso y audiovisual) se utilizaron para la campaña 
“vacuna a tu hija contra el VPH”? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador soportes de comunicación, orientada por la 
variable campaña de comunicación en la salud, reveló la siguiente respuesta:   
 
“Se utilizaron materiales como merchandising (cartucheras, colores, camisetas), dípticos, 
afiches y pancartas para la difusión” 
Giovanna: Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud 
 
Análisis   
La respuesta emitida a través de la entrevista, descubre que los materiales impresos y 
audiovisuales se utilizaron para que las madres de familia se encuentren correctamente 
informadas sobre el proceso y el porqué de la vacunación a sus menores hijas, lo que 
dependerá de ello la autorización de la vacunación. 
 
Pregunta 12: ¿Las madres de familia lo han visitado para vacunar a sus menores hijas? 
La interrogante dirigida a analizar el indicador reacción de la audiencia, enfocada por la 
variable campaña de comunicación en la salud, reveló la siguiente respuesta:   
 
“En la posta de Campoy se han acercado algunas madres que no hay podido vacunar a sus 
hijas en el colegio, debido a que la campaña que se realizó solo estaba enfocada en las 
instituciones educativas. A hora los establecimientos de salud apoyan a estas 
inmunizaciones por orden del Ministerio de Salud, así que cualquier niña que desea 
vacunarse contra el Virus del Papiloma pueden realizarlo siempre en cuando se encuentre 
con la compañía de su padre o madre y con el consentimiento verbal de la menor” 
Luz-Ginecóloga del Centro de Salud 
Análisis  
 
La respuesta emitida a través de la entrevista, descubre que actualmente no hay una cifra 
exacta de la cantidad de madres que se acercan al centro de salud para vacunar a sus hijas, 




educativas. Cabe señalar que los centros de salud tienen un papel importante para cumplir 
con la meta de inmunizar a más niñas a nivel nacional.  
 
Pregunta 13: ¿Qué activaciones realizaron para el lanzamiento de la campaña vacuna 
a tu hija contra el VPH”? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador promoción, orientada por la variable campaña 
de comunicación en la salud, reveló la siguiente respuesta:   
 
“Las activaciones se trabajan de acuerdo al público que está dirigido, niñas de 5to grado 
de primaria, o de 9 a 13 años. Ahora nosotros como Ministerio de Salud no vacunamos en 
los centros de establecimiento de salud si no en el mismo colegio, en este caso el director 
converso con el personal de essalud, donde lleva unos formatos de autorización para que 
sean firmados por los padres, y de acuerdo a ello coordinan el día y la hora en que se 
realizaría la vacunación” 
[…]  
 “La primera vacunación por lo general se hace en el mes de abril o mayo y la segunda 
vacuna se hace a fin de año, para que estén completamente inmunizadas […] esta campaña 
no puede realizarse a campo abierto o en una feria, porque su única estrategia es en los 
colegios. Las niñas también pueden vacunarse en el centro de salud más cercano, siempre 
en cuando el centro de salud ya haya ido al colegio y la niña no ha tenido la oportunidad 
de asistir ese día” 
[…]  
 “Actualmente en América Latina no se ha presentado ningún caso de riesgo con esta 
vacuna, en el extranjero sí, porque el Virus del Papiloma Humano que hay en Europa es 
muy diferente a la que hay en Latinoamérica” 
Giovanna: Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud 
 
Análisis 
La respuesta emitida a través de la entrevista, detalla que el lugar clave para difundir la 
información a su público objetivo fueron las instituciones educativas. Por ello se llevó a cabo 
una serie de estrategias para realizar activaciones en las instituciones con el fin de hacer 





Ahora esta estrategia utilizada cumple con unas características específicas, la primera es 
contar con la autorización del padre o madre de familia, la segunda es que solo se puede 
inmunizar a niñas de una determinada edad y la tercera es que deben de recibir dos dosis de 
vacunación contra este virus. Según manifiesta la dirección ejecutiva de comunicación 
estratégica hay casos internacionales donde se han reportado que la vacunación del VPH ha 
puesto en riesgo la salud de menores de edad, sobre ello confirman que hasta la fecha solo 
se ha registrado en Europa mas no en el país peruano. Así que es un punto interesante para 
que las madres se encuentren seguras y confiadas de vacunar a sus hijas. 
 
Pregunta 14: Después de la campaña realizada, ¿Cuál es la cifra estimada de niñas 
vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano? 
 
La interrogante dirigida a analizar el indicador resultado, orientada por la variable campaña 
de comunicación en la salud, reveló la siguiente respuesta:   
 
“En la primera etapa de vacunación de abril y mayo las niñas de quinto grado de primaria 
de diferentes instituciones educativas ya han recibido la primera dosis de vacuna. Esta 
vacunación se realiza con la ayuda de la dirección de redes integradas de salud que 
pertenece al ministerio de salud” 
[…]  “Según cifras se registran en los establecimientos de salud la vacunación de 1,192 
niñas, en instituciones educativas una cantidad de 4,860; y en visita domiciliaria 19 
vacunadas, siendo un total de 6,071 niñas inmunizadas en Lima Este” 
Luz-Ginecóloga del Centro de Salud 
Análisis 
Con respecto a la respuesta emitida a través de la entrevista, se reveló que hasta el 25 de 
junio del 2018 hay un total de 6,071 niñas vacunas contra el Virus del Papiloma Humano, 
esto incluye solo al registro de Lima Este, ya que la población investigada, Centro Poblado 








GRÁFICO N° 10 
CIFRA DE NIÑAS VACUNADAS CONTRA EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO 



























































La presente investigación tiene como objetivo general, analizar las principales características 
de la estrategia de comunicación de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP 
San Juan de Lurigancho, 2018.Para esto se obtuvo las respuestas de (12) madres de familia 
del Centro Poblado San Juan de Lurigancho, una (01) ginecóloga del Centro de Salud de 
Campoy y un (01) personal de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Estratégica del 
Ministerio de Salud. 
 
El estudio analizado fundamentó sus resultados en función de las dimensiones de estrategia 
de comunicación detalladas como: informativa, interaccional y sociocultural. Sobre el 
particular, los resultados obtenidos determinan que las estrategias utilizadas en la campaña 
se enfocaron en una serie de procesos relacionados a la difusión de los mensajes, mas no 
garantizan que las madres de familias hayan comprendido exactamente lo que se intentó 
promover. Si fuera ese el caso las 12 madres entrevistadas estarían bien informadas sobre la 
campaña, cuando en realidad solo la mitad llega a comprender el motivo real de la 
vacunación. 
 
Las principales características de la estrategia de comunicación fueron utilizadas entorno al 
plan de comunicación realizado por el Ministerio de Salud. Según los análisis de las 
respuestas emitidas por las entrevistadas, la mayoría de las madres de familia aceptaron la 
vacunación, a pesar que algunas no tuvieron la información exacta y tomaron dicha decisión 
con la idea de cuidar y prevenir a sus menores hijas de quinto grado de primaria frente al 
peligro de que puedan adquirir el cáncer uterino. 
Los resultados del presente análisis cualitativo confirman los términos de la investigación 
de Mendoza (2009), Tinoco (2014) y Bustincio (2016) sobre la relevancia de la estrategia 
informativa, de igual manera con el estudio de Puma (2014) en función de la estrategia 
sociocultural, mientras que discrepa con Amado (2016) respecto a la estrategia interaccional. 
Empero los cinco autores coinciden en que la campaña realizada con base a una estrategia 
de comunicación logre sensibilizar al público objetivo.  
Mendoza (2009) a través de la investigación “Estrategia de comunicación y promoción para 




elaboración de materiales tales como: afiches, spot, trifoliares y cuñas de radio, que no se 
adecuaron a la pertinencia cultural del público objetivo.  
De acuerdo a este estudio se llega a concordar con la estrategia informativa de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el VPH”, ya que se identifica los mensajes de prevención del cáncer 
de cuello uterino a través de boletines y afiches informativos en las instituciones educativas; 
en el cual solo la mitad de las madres de familia entrevistadas lograron comprender el motivo 
de la inmunización a sus hijas menores de edad. 
Por su parte, Tinoco (2014) mediante el estudio “Estrategia comunicacional de la campaña 
“Prevención del Embarazo Adolescente” efectuado por el Ministerio de Salud 2010-2012, 
determinó que el objetivo comunicacional se enfocó a realizar acciones de sensibilización y 
de información para reducir los embarazos no planificados. Las acciones y piezas 
comunicacionales dan mayor énfasis al aspecto informacional, mientras que las acciones de 
sensibilización tienen un papel secundario con un enfoque insuficiente y limitado.  
Conforme al estudio realizado, se llegó a determinar y relacionar que la estrategia 
informativa no solo se enfocó en la entrega de materiales impresos, sino también en la 
importancia de sensibilizar a los padres de familia. A pesar de tener algunas dudas con 
respecto al cáncer de cuello uterino, la mayoría aceptó vacunar su menor hija. Por ende, la 
sensibilización es un aspecto primordial para la difusión de una campaña de salud donde se 
dirigen mensajes comunicacionales. 
Mientras que Bustincio (2016) mediante el estudio “Influencia de las estrategias 
comunicacionales en la promoción de una maternidad saludable y segura en el centro de 
salud Vallecito- Puno 2015”, precisó que las estrategias de comunicación en salud influyen 
de manera adecuada en la promoción de una maternidad saludable y segura, porque brindan 
información necesaria que orientan a las madres gestantes en todo el proceso de la 
maternidad donde se involucra la planificación familiar, la atención prenatal, del parto y de 
post parto.  
De acuerdo a este estudio se llega a concordar con la estrategia informativa, la campaña 
"Vacuna a tu hija contra el VPH", se enfocó en prevenir el cáncer de cuello uterino a través 
de la inmunización a niñas de quinto grado de primaria con la aplicación de dos dosis contra 
el Virus de Papiloma Humano, para ello primero se requirió una solicitud de autorización 




Puma (2014) a través de la investigación, “Las estrategias de comunicación de la dirección 
regional de salud en la campaña para la prevención de las iras y neumonía en la zona norte 
de la región de Puno”, concluyeron que los pobladores tenían características sociales y 
culturales distintos a los de Lima, por lo que las estrategias comunicacionales no contribuyen 
a la prevención.  
De acuerdo a ello se logra detallar que la estrategia sociocultural de la campaña “Vacuna a 
tu hija contra el VPH”, describe que solo la mitad de las madres han compartido información 
de la campaña a su familia, vecinos del barrio y con otras madres del salón de sus hijas. Lo 
que refleja una deficiencia en el conjunto de ideas, costumbres y tradiciones de la audiencia, 
al no lograr compartir pensamientos con otras personas. 
Amado (2016) a través de la investigación “Estrategia de comunicación para la prevención 
del segundo embarazo (subsecuente) en jóvenes entre los 14 y 18 años pertenecientes a la 
ladera de la ciudad de Cali”, sintetizaron que las estrategias de prevención son pocas 
impactantes en la población adolescente, esto debido a la falta de campaña de 
sensibilización.  
Con respecto al estudio desarrollado por Amado se llega a discrepar, ya que la estrategia 
interaccional de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”, determina que la 
comunicación entre las madres de familia y profesores, permitió que las progenitoras firmen 
la autorización de vacunación en las niñas de quinto grado de primaria, por el temor que 
sienten en que contraigan el Virus del Papiloma Humano.  
Correspondiente a los resultados de las diferentes investigaciones donde prevalece la 
variable estrategia de comunicación, se puede detallar que siempre perdura el proceso de 
promoción de una campaña. Ahora la diferencia que exige la difusión de dicha campaña de 
salud se establece en la forma de cómo, cuándo y dónde se emiten los mensajes a la audiencia 
objetiva, de esto depende el éxito de las estrategias utilizadas.  
 
Conforme a ello la estrategia de comunicación consiste en  acciones y procesos que están 
planificadas, estructuradas y programadas en un orden sistemático. La planificación logra 
garantizar el proceso de trabajo que se realiza en función a la estrategia planteada, donde se 
analiza la forma y diseño en que los mensajes serán difundidos a la audiencia seleccionada 










































Los resultados indican que las principales características de la estrategia de comunicación 
de la campaña “Vacuna a tu hija contra el VPH”- CC.PP San Juan de Lurigancho 2018, 
fueron utilizadas en función del plan de comunicación realizado por el Ministerio de Salud. 
 
Los análisis de las entrevistas a 12 madres de familia indican que se logró vacunar a la 
mayoría de niñas de quinto grado de primaria, a pesar que algunas de ellas no tuvieron la 
información exacta, pero lo aceptaron para cuidar y prevenir a sus menores hijas de cualquier 
enfermedad. 
 
Los resultados de la estrategia informativa revelan que la mitad de las madres de familia 
identifican los mensajes de prevención del cáncer de cuello uterino a través de boletines y 
los afiches en las instituciones educativas, mientras que la otra mitad no logró comprender 
el motivo de la inmunización a sus hijas menores de edad. 
Por lo tanto, se detalla que para dirigirse a la audiencia objetiva los materiales de difusión 
no son las herramientas más indicadas para impactar al público, la forma correcta es en cómo 
está direccionado el contenido del mensaje, donde se deben evaluar los gustos, intereses y 
valores de la audiencia tomando en cuenta lo que se quiere decir, dicho esto se logrará que 
una campaña tenga éxito.    
Los resultados de la estrategia interaccional muestran que la comunicación entre las madres 
de familia y profesores posibilitó la autorización de vacunación en las niñas de quinto grado 
de primaria.  
A partir de ello se detalla que el objetivo principal de una campaña de salud es la prevención 
y sensibilización, porque mediante este propósito hará que los problemas sociales enfocados 
en la ciudadanía logren mejorar, para esto es importante la información transmitida por los 
medios de comunicación. 
Los resultados de la estrategia sociocultural manifiestan que solo la mitad de las madres han 
compartido información de la campaña con su familia, vecinos del barrio y con otras madres 




Por consiguiente, se precisa que para realizar una campaña se debe tener en cuenta el 
conjunto de ideas, costumbres y tradiciones de la audiencia enfocada, ya que dependerá de 
ello la difusión del mensaje. En tanto más personas se relacionen intercambiando ideas y 







































































Se sugiere que dentro de la estrategia informativa se establezcan a detalle las características 
del público objetivo al que va dirigido la campaña incluyendo criterios socioeconómicos del 
entorno familiar de las niñas de quinto grado de primaria, además de criterios psicográficos, 
en el cual detallen el estilo de vida, el comportamiento y los valores formados. De acuerdo 
a ello se enfocarán en utilizar herramientas creativas para hacer llegar el mensaje y que este 
sea entendido por la audiencia. 
 
Se recomienda que en la estrategia interaccional se desarrollen talleres de promoción en la 
salud a los padres de familia, para que tengan un conocimiento más amplio sobre el cáncer 
de cuello uterino y puedan brindar a sus hijas una información segura, de tal manera que les 
ayude a prevenir este mal. 
 
Se sugiere que, dentro de la estrategia sociocultural, se implemente un sistema de curso 
virtual para las docentes del curso de Persona Familia y Relaciones Humanas, donde puedan 
recibir toda información de los síntomas, causas, factores de riesgo, tipos y prevención del 
cáncer de cuello uterino, para que de esta manera todas las niñas de quinto grado de primaria 
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1 ¿Ha recibido información de la campaña “vacuna a tu 
hija contra el  VPH”? 
Difusión de mensajes 










3 ¿La campaña “vacuna a tu hija contra el VPH” le ha 
motivado a vacunar a  su menor hija? 
Interacciones 
 
4 ¿Cada cuánto tiempo acude a su ginecólogo para saber 
sobre su estado de salud? 
Efectividad de mensajes 
5 ¿Entiende los mensajes difundidos por la campaña 







6 ¿Usted ha compartido información con  sus vecinos 
acerca de la campaña “vacuna a tu hija contra el VPH”? 
Social 
 
7 ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN LA SALUD 
 
 
Planificación y selección 
de estrategias 
Evaluación del problema 
 
8 ¿Cómo se diagnostica el cáncer del cuello uterino? 
Reducir necesidades 
9 ¿Cree usted que la campaña reducirá el cáncer de cuello 




Selección de canales y 
elaboración de 
materiales 
Canales de comunicación 
 
10 ¿A través de qué medios de comunicación se difundió  la 
campaña “vacuna a tu hija contra el VPH”? 
Soportes de comunicación 
 
11 ¿Qué materiales (impreso y audiovisual) se utilizaron 
para la campaña “vacuna a tu hija contra el VPH”? 
 








Pruebas preliminares y 
ejecución 
 
Reacción de la audiencia 
 




13 ¿Qué activaciones realizaron para el lanzamiento de la 
campaña vacuna a tu hija contra el VPH”? 
 
 




14 Después de la campaña realizada, ¿Cuál es la cifra 
estimada de niñas vacunadas  contra el Virus del 
Papiloma Humano? 
 





































































Nivel: Descriptiva  
Tipo: Básica 
 
¿Cuáles son las principales 
características de la estrategia 
de comunicación de la campaña  
“Vacuna a tu hija contra el 
VPH”- CC.PP San Juan de 
Lurigancho, 2018?  
Analizar las principales 
características de la estrategia de 
comunicación de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el VPH”- 
CC.PP San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 












                     Interacciones 
 ¿Cuál es la estrategia 
informativa de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el 
VPH”- CC.PP San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
 ¿Cuál es la estrategia 
interaccional de la 
campaña “Vacuna a tu hija 
contra el VPH”- CC.PP 




 ¿Cuál es la estrategia 
sociocultural de la 
campaña “Vacuna a tu hija 
contra el VPH”- CC.PP 
San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
 Identificar la estrategia 
informativo de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el 
VPH”- CC.PP San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
 Determinar la estrategia 
interaccional de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el 




 Describir la estrategia 
sociocultural de la campaña 
“Vacuna a tu hija contra el 
VPH”- CC.PP San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Efectividad de mensajes 
 
           Sociocultural 
                Cultural 









en la salud 
Planificación y selección 
de estrategias 
 









Canales de comunicación 
 
Soportes de comunicación 
 
Pruebas preliminares y 
ejecución 
 




Evaluación de la efectividad 
 
 
               Resultados 
 
Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
















                

























































































     































             
 
